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Estudiantes de Las Colinas visitan el Campus de Gandia de la UPV  
 
Los/as estudiantes interesados/as aún pueden concertar cita para conocer el 
campus el sábado 26 de mayo 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha recibido el jueves 10 de mayo a estudiantes del centro 
educativo Las Colinas de Gandia, interesados en algunos de los estudios que se imparten en el Campus: Grado en Gestión 
Turística; Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen; Grado en Ciencias Ambientales y 
Grado en Comunicación Audiovisual. Los estudiantes han podido visitar los laboratorios relacionados con las titulaciones y 
resolver sus dudas respecto a sus estudios. Las personas que quieran visitar el Campus con sus familias y amistades aún 
pueden hacerlo el 26 de mayo, concertando una cita previa en el correo electrónco promocion@upvnet.upv.es .   
Datos de contacto:  
Sandra Barrancos 
: Campus de Gandia de la UPV 
: sbarrancos@upvnet.upv.es  Teléfono: 679309656 
- Anexos:  
- Fotografía de estudiantes de Las Colinas 
 
